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I 
 
摘要 
 
电视综艺中的音乐类节目经过起起伏伏的变化后现仍活跃在电视荧屏。自
20 世纪 80 年代初《CCTV 青歌赛》开创我国电视音乐真人秀的先河，到 2004 年
《超级女声》的火爆出现，最近这几年活跃在电视上的音乐真人秀都或多或少
地引进海外同类优秀节目的模式。然而过多的引进海外模式和“拿来主义”潮
流的与日俱增，也使得依赖性增强的同时削弱了我国电视节目的原创能力。
《中国好歌曲》作为灿星制作自己研发的新模式，是初次聚焦原创歌曲、重塑
音乐生命与原创精神的一档全新的原创类电视音乐真人秀。该节目不光为国内
电视发展赋予新的创新力量，同时在 2014 年，英国国际传媒集团（ITV）收入
了该节目模式并负责其国际发行权和英国播出权。这是中国电视音乐真人秀的
新里程碑，该节目的原创精神也将推动国内其他同类节目的发展。因此，本文
将结合大众文化与精英文化的特征，以及品牌娱乐节目的构成要素和特征，从
《中国好歌曲》的原创模式、运营推广、影响效果等多方面对此案例进行分
析，并针对《中国好歌曲》存在的不足之处提出一些建议，以求通过《中国好
歌曲》这档原创音乐节目思考如何在中国音乐真人秀节目模式移植的浪潮下，
从挖掘本土元素、把握大众喜好以及推动我国音乐产业发展等方面，为中国原
创音乐真人秀节目的发展给出对策。 
 
关键词：音乐真人秀； 《中国好歌曲》； 发展对策 
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Abstract 
Music program has been on TV screen after ups and downs but enduring a type. Back in 
1980, "National Young Singer TV Competition" to create a precedent for China's TV music 
selection. In 2004, "Super Girl" hot appeared. After few years, TV reality show borrowed concept 
and model from abroad similar excellent program. However, too much of the introduction of 
overseas models and "used" trend of the growing, but also makes the dependency enhancement at 
the same time weakened the originality of our television programs. "Sing My Song" as the star of 
the new production of independent research and development program mode. It is the first focus 
on original model of TV program, especially the music of life and original spirit of a file new 
original TV music reality show. Not only for Chinese television programs to give new innovative 
power. In 2014 by the British International Media Group (ITV) order the program model and is 
responsible for its international distribution rights and the British broadcast rights. This is a new 
milestone in the reality show of Chinese TV music and they will also promote the development of 
other similar programs in China. Therefore, this paper combination of popular culture and elite 
culture and analyzes this case from many aspects such as original mode of "Sing My Song", 
operation promotion and influence effect, and puts forward the shortcomings and some 
suggestions of "Sing My Song". At the same time, through the "Sing My Song" thinking about 
how the reality of Chinese music program mode transplant wave and the excavation of local 
elements to create original programs. In order to promote innovation and development of our 
country's original music reality show. 
Key Words ： Music Reality Show;  Sing My Song;  Development Strategy
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绪论 
一、 研究背景、目的及意义 
(一) 研究背景 
伴随新经济时代的到来，当人们跨过温饱逐渐走入小康社会，人们的需求
也发生了变化，人本性的娱乐性也在新经济时代下得以回归。面对当今广大受
众和开放性市场的需求，信息传播和媒体事业的发展也在不断追求传受双方的
互相促进及良性循环，于是电视真人秀也逐渐兴起。自 2004 年湖南卫视成功策
划的“超级女声”作为草根类音乐真人秀的成功案例引发全社会各界对于音乐
真人秀相关概念的思考与讨论后，各大电视台便争相推出音乐真人秀，与此同
时，由于各大卫视相继频繁雷同的推出大量同类型真人秀节目，内容同质化、
炒作频繁也使负面效应随之膨胀。2012 年海外引进的《中国好声音》突然蹿
红，以高收视、好口碑，让音乐真人秀再次获得大众关注，此节目的海外模式
引进战略得到前所未有的认同，与此同时，中国电视圈也逐步深陷“海外模式
引进”的狂潮。 
在 2014 年的 1月 3日，央视首次在没有引进任何海外音乐真人秀模式的情
况下，联手灿星制作研发了《中国好歌曲》，从重歌手到关注音乐人，从“选
人”到“选歌”的转变突破了既有音乐真人秀的常规模式。同年，英国国际传
媒集团（ITV）收入了《中国好歌曲》的海外版权并负责其在国际发行权和英国
的播出权。《中国好歌曲》原创模式的海外输出，也成功的首度实现中国真人
秀模式向世界电视市场的输出。在我国这样一个“拿来主义”频繁、缺乏原创
的音乐真人秀背景下，《中国好歌曲》突出重围，成为我国首个走向海外电视
市场的原创音乐真人秀节目。因此，笔者希望通过研究此案例为该节目今后的
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可持续发展给出建议也希望能从《中国好歌曲》的创新中为中国的音乐真人秀
节目给予日后发展的对策。 
(二) 研究目的及意义 
目前，我国的各大真人秀节目在国内电视市场中已经普遍成为电视节目中
的领头热门节目。但由于同类型电视真人秀过多频繁的出现，主题单一、异质
性缺乏等问题也接踵而至，电视真人秀自主创新能力的不足尤为明显。之前如
《我是歌手》、《中国好声音》等从海外购买版权引入的音乐真人秀节目，即
使收视率骄人，但节目买入海外版权的方式也一定程度上削弱了我国音乐真人
秀节目的自主原创能力。因此，要想改变电视节目同质化严重的问题，电视工
作者还是应当准备把握观众的需求，增强电视节目内容上的自主创新能力。 
目前为止，关于研究我国电视真人秀节目的相关文献还是不少。经过文献
查阅，我发现此类文献大多从探讨真人秀节目的形态发展与现状，比如谢耘
耕，陈虹著《真人秀节目：理论、形态、创新》、孙宝国的《中国电视娱乐节
目形态学》等，或有针对引进类真人秀节目在中国的发展进行分析总结，如浙
江卫视《中国好声音》栏目组编写的《梦工厂：音乐电视真人秀节目运作秘
笈》、尹鸿, 冉儒学, 陆虹著《旋风娱乐：认识电视真人秀》等。亦有从案例
分析中总结成功、失败经验的，如雷童、王迪的《音乐类真人秀节目的理念回
归与策略升级研究——以湖南卫视《我是歌手》为例》、谭若冰的《中国优秀
音乐真人秀节目的话语研究——以《中国好声音》为例》等。但关于我国原创
类音乐真人秀的的研究并不是很丰富。因此，本文在借鉴前人对电视真人秀的
研究成果之上，结合本专业所学知识，试从“原创音乐真人秀”为切入点，对
《中国好歌曲》这一典型原创案例展开全面深入的剖析，并结合大众文化与精
英文化理论及品牌娱乐节目的构成要素特征等，为我国音乐真人秀节目从内
容、形式到传播等方面寻找一个新的视角，争取音乐真人秀的创新和突破，也
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望有助于让我国电视行业通过引进模式到自主研发，打造中国原创电视真人
秀，并实现其版权的外国输出，促进我国电视产业的发展给予一些应用价值。 
二、 研究内容、方法及创新点 
(一) 研究内容 
本文开始，首先是绪论部分。主要对该论文的研究背景、研究目的以及研
究意义、方法、内容和创新点分别进行阐述，其次就与课题相关的文献研究情
况进行梳理阐明。第二章对《中国好歌曲》产生的背景与节目播出后的社会效
应进行了图文分析。第三章着重根据大众文化特征及精英文化特征，从《中国
好歌曲》的定位、内容、宣传推广等方面对《中国好歌曲》的原创模式展开深
入剖析，并总结出该节目的核心竞争力，同时根据该节目的影响从国际、艺术
和媒介层面进行了论证说明。第四章针对《中国好歌曲》的不足之处给出笔者
的调整建议。第五章通过对《中国好歌曲》的案例研究后结合品牌娱乐节目构
成要素和特点，探讨我国音乐真人秀未来的发展趋势并给出相应的对策。最后
结语部分对全文进行回顾及总结，并指出本文的不足之处。 
(二) 研究方法 
（1）文献分析法 
本文整理参考了电视新闻学、文化社会学、营销学、管理学等方面的理论
著作与研究成果，归纳总结了大众文化与精英文化理论特征、电视节目品牌的
构建及特征、电视真人秀、音乐真人秀节目概念等相关研究文献，并对《中国
好歌曲》的媒体报道等资料进行收集整理，最终形成对本论文科学的认识方法
及给出笔者的研究问题。 
（2）案例分析法 
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学术理论知识的归纳总结应当结合实际的案例情境加以运用分析。因此，
本文还运用了案例分析法，对我国极具代表性的原创音乐真人秀《中国好歌
曲》这个案例进行探讨分析，运用影像资料、数据图象等直观研究素材，对该
案例进行整理分析，并总结出该节目的特色与优势，同时也针对其不足提出调
整建议，为我国原创音乐真人秀的发展提供可借鉴的对策。 
（3）文本分析法 
本文通过文化研究的方法，针对实际案例的情况结合了大众文化与精英文
化理论进行相应的对比分析，探讨该节目的原创模式与内容中所暗藏的文化类
型特征并对该类型节目的产业化运作进行探究思考。 
(三) 创新点 
本文研究的创新之处在于将研究焦点置于“中国音乐真人秀的原创发展”
这一新论题之上，《中国好歌曲》作为我国首个原创的音乐真人秀并版权输出
海外的节目，对此案例研究将具有一定的前瞻性。其次，本文还引入文化类型
与各文化特征关系研究，通过《中国好歌曲》模式中的大众文化与精英文化特
征的相互交融，说明这种现象是如何提升节目品质的。笔者希望通过对《中国
好歌曲》这一原创案例的深入探究，能为我国音乐真人秀节目的研究成果添砖
加瓦，是本研究的理论意义所在。分析该类型真人秀的发展态势，这也将有助
于我国电视综艺节目的整体创新与发展。 
三、 相关研究综述 
(一) 音乐真人秀节目的界定 
说到音乐真人秀，就不得不先谈到电视真人秀。对于它的概念在学术上已
有比较广泛的研究，但也没有形成一个特别明确规范的定义。谢耘耕在《真人
秀节目理论形态和创新》中说到“真人秀，也称真人实景秀，是一种综合纪录
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片、脱口秀、游戏类节目等特征，融合演变而成的电视娱乐节目形态
1
。所谓真
人秀节目，即指由普通人而非扮演者，在规定情境中按照规定的游戏规则展现
完整的表演过程，展示自我个性，并被记录或者制作播出的节目。” 
我国著名传播学专家尹鸿在《娱乐旋风：认识电视真人秀》中指明，“现
在电视中播出的各类表演选秀、竞技、益智等节目，本质上都是参考真人秀的
表现方式和意识手法。” 
本文所研究的音乐真人秀正归于表演选秀真人秀一类，其主要特性是给有
一定表演才能的人，根据事先拟定的竞赛规则来进行才艺展示，通过专业评审
和观众的评判，对参赛者逐一筛选，最终获胜者将收获名利。音乐是最普遍直
观的艺术形式之一，其在人们生活中的使用度极为广泛，音乐真人秀节目也是
最容易让电视观众产生情感触动的真人秀类型之一。当前国内的电视音乐真人
秀大致分为以下几类： 
1) “草根”选秀 
社会学、民俗学家艾君把“草根文化”定义为某些特殊群体在生活中组成
的一种独特的文化潮流现象，它有平民文化的特质，但无定性规律和标准可
循。“草根”选秀主要指这些还未出名的素人选手参加的音乐真人秀。其中又
分两类，一类是受过音乐专业培训的，另一类是从未或较少接触专业音乐素养
学习和训练的。代表节目：央视《中国好歌曲》、湖南卫视《超级女声》等。 
2) 专业歌手竞技 
从最早 1984 年 CCTV 举办青年歌手电视大奖赛选拔发现专业声乐人才，到
现在让专业明星歌手参与到真人秀节目中来，专业明星歌手的同台飙歌竞技不
仅是对明星歌手的实力考验更能引起大众的关注，这能保证一定的收视率又能
制造出看点和话题。代表节目：《CCTV 青年歌手电视大奖赛》、湖南卫视《我
是歌手》、江苏卫视《超级歌单》等。 
                                           
1
 百度百科：电视真人秀 
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3) 草根 VS 专业歌手 
作为常年活跃在电视荧屏的一种节目类型，音乐真人秀节目的形式多样，
各大音乐类节目在内容、元素上也不断的推陈出新。所以近几年草根 VS 专业歌
手的新型表现手法也相继登场。代表节目：湖南卫视《我想和你唱》、浙江卫
视《梦想的声音》等。 
4) 非专业歌手比拼 
明星本就是茶余饭后人们乐于谈论的对象，除了明星本身的个人吸引力
外，他们跨专业领域打破固有音乐真人秀模式的大胆尝试也让电视音乐节目的
创新找到一个新的出口。代表节目：北京电视台《跨界歌王》。 
综上所述，笔者认为电视音乐真人秀节目具有“特定的场景、真实的参与
者，娱乐竞赛性的规则和及真实记录”的特性，且注入强有力的“音乐元
素”，将音乐成为讲述人生故事、表达个人梦想成就理想的平台。由此可见，
电视音乐真人秀的核心即为音乐，但具备娱乐性，且由大众或明星参与其中，
在规定的时间空间内，按照预先设定的节目规则来完成任务，同时根据客观记
录的方式用以完成节目的制作和播出。 
(二) 国外音乐真人秀的发展状况 
2001 年，英国的《流行偶像（Pop Idol)》成为业界公认的世界电视音乐
真人秀鼻祖。其是西蒙·福勒和西蒙·考威尔联手打造、英国电视节目制作公
Fremantle Media 制作的音乐真人秀。其目的是给有音乐才华的素人一个展示
自我的舞台。《流行偶像》作为全球首个具有电视节目模式雏形特征的音乐真
人秀，其成功的给电视音乐真人秀模式化发展奠定了基础。 
2002 年，福克斯（美）花了近亿美元购置了《流行偶像》的版权， 并在
其基础上升级改编，打造了《美国偶像》，宗旨是找寻美国流行音乐天王天
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后。该节目一直持续颇高的收视率和人气，收视人群超过美国人口的 1/ 2，福
克斯电视宣布 2016 年播出的第 15 季是该节目的最终季。 
荷兰王牌电视节目制作人约翰·德莫尔于 2010 年打造《荷兰之声》，此节
目在首播当晚收获了 300 万电视观众(占荷兰总人口的 18. 2%)的眼球。美国
NBC 电视台在 2011 年率先宣布买入此节目模式版权，并在同年 4月命名《美国
好声音》开始向外播放。之后德国、中国等国也先后引进该节目版权，并均取
得巨大反响。 
(三) 国内音乐真人秀的发展状况 
我国电视音乐真人秀也历经了三十多年的发展，大致从 1984 年《青歌赛》
第一届的出现到 2014 年本土原创的《中国好歌曲》。回顾我国电视音乐真人秀
的发展历程，基本可划分成 2个阶段和 4个时期。 
1)  “选”阶段（1984～2002）  
说到我国音乐真人秀，基本可回顾到中央电视台于 1984 年举办的《青歌
赛》，这档本土原创出现最早且持续时间最长的声乐电视比赛可谓是国内音乐
真人秀的先驱。此后各地方卫视也先后涌现一些同类节目，如东南卫视制作的
《银河之星大擂台》等。但由于该阶段的音乐真人秀总量偏少，尚进入刚开始
发展时期，因此可当做电视音乐真人秀的“雏形期”。 
2)  “秀”阶段（2003 至今）  
从 2003 年开始，我国电视音乐真人秀从注重“选”到倾向于关注“秀”。
节目宗旨不仅局限于选拔杰出歌唱家，而是更重视表达手法和效果呈现，以求
取更好的收视率和商业利益。与此同时，我国该类型节目在这一时期经过了火
爆期、瓶颈期和调整期。 
①. 火爆期（2003～2007）  
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